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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
حرف "ال" في " تحت عنوان  حث التكملي الب فى هذأخذ الباحث 
بعض شروط لنيل الشهادة  ستيفاءلإ مقدم النحث التكملي .وهذسورة النجم"
في شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة العربية والأداب  S(الجامعية الأولى (ا
 والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية  الحكومية. 
وقد وجدت في علم نحو ابواب من حرف, منها حرف "ال" و حرف 
الجر و غير ذالك, حرف "ال" مثلا, انواعها كثيرة, و استعملها في الكلمة 
ة. ولذالك اختار الباحث حرف "ال" في هذا البحث مختلفة و معانيها متعدد
لأنها قاعدة من قواعد النحو التي لم يعرف ولم يفهم أكثر الناس عن حقيقتها 
 وأنواعها واستعمالها ومعانيها. 
 
واختار الباحث في هذا البحث سورة النخم يعني سورة المكية من 
ف ون في المصحف الشريآية و ترتيبها الثالثة و الخمس 62المفصل عدد آياتها 
نزلت بعد الإخلاص بدأت بأسلوب قسم "و النجم" و بها سجدة في الآية 
لأنّه يشتمل عن العناصر النحوية الرائعة والأساليب المعجبة،  6الآخيرة من السورة،
 .وفي هذه السورة كثيرة من حروف "ال" التي الحب الظهور الباحث ليبحثها
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مأخذة من القرآن الكريم, حتى ظهرت علوم تعلم المسلمون أشياء متنوعة 
تتعلق باللغة العربية. فعلوم اللغة العربية تنقسم الى ثلاثة عشر قسما: الصرف و 
الإععراب و الرسم  و المعاني و البيان و البديع و العروض و القوافي و قرض 
  3شعر و الإنشاء و الخطابة و التارخ الأدب و متن اللغة.
انرل الله القرآن الكريم باللغة العربية, و علم النحو كنوع علم قوائد اللغة العربية له أ
سهم مهم في فهم معاني كلمات كتاب الله لأنه قوائد تعريف بها وظيفة كل كلمة 
 داخل جملة العربية و ضبط أواخر كلمات و كيفية إعرابها. 
قد اصطفى والقرآن الكريم فاللغة العربية ارتباطها الوثيق بالدين الاسلامي 
الله هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم ولتنزل بها الرسالة 
اللغة العربية بانها المفتاح  .اهمية4الخاتمة "أنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
 الى الثقافة الاسلامية والعربية.
 أسئلة البحث .ب
 ل الباحث الإجابة عليها هي:ومن أسئلة البحث التي سوف يحاو 
 ما أنواع حرف "ال" واستعمالها في سورة النجم ؟ .1
 ما معاني حرف "ال" في سورة النجم ؟ .6
 أهداف البحث .ج
 ومن الأهداف التي يريد الباحث الوصول اليه فى هذا البحث هي:
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 لمعرفة أنواع حرف "ال" واستعمالها في سورة النجم. .1
 النجم.لمعرفة معاني حرف "ال" في سورة  .6
 أهمية البحث .د
كانت في هذا البحث أهمية أو منافع، إّما من ناحية نظرية وإّما من  
 ناحية عملية، هما كما يلي: 
 المنافع النظرية .1
لترقية ولزيادة معرفتها بكلام الله واللغة العربية بوسيلة معرفة كل ما يتضمن فيما 
 عن النحو يعنى حرف "ال" واستعمالها.
 المنافع العملية .6
لزيادة معرفة الباحث عن علم النحو خاصة عن استعمال حرف "ال" ومعانيها 
 ولزيادة الفهم عن سورة النجم.
لمسادة القارئ على فهم القرآن والتعمق فيه، خاصة في فهم استعمال حرف 
"ال" من حيث أنواعها ومعانيها في سورة النجم التي تشتمل على حرف "ال" 
 والموقف فيها.
المراجع للجامعة الإسلامية خاصة في مراجع اللغة العريبة وأدبها ومساعدة لزيادة 
 في البحث التكملي الذي يتعلق بالبحث اللغوي وخاصة في علم النحو.
 توضيح المصطلحات .ه
قبل أن يبحث الباحث هذه الرسالة سيوضح فيما يلي المصطلحات التي 
 تتكون منها صيغة عنوان هذا البحث، وهي: 
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هي حرف الثنائية بأنها تتركب بحرفين يعنى   -: حرف "ال" 
 التي تدخلان في الأسماء. الهمزة واللام
ال كلها حرف التعريف، لا "اللام"، وحدها على الأصح،  -
 5وهمزتها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح.
قرآن الكريم، وهي : هي اسم من السورة في ال النجم سورة
 62لنـزول من سورة مكّية، وُعّدت آياتها ترتيب ا في 35السورة 
 آية.
 حدود البحث .و
 وفيما يلي تحديد موضوع البحث الذي يتناول الباحث:
موضوع الدراسة في هذا البحث هو دراسة تحليلية نحوية في  .1
 سورة النجم.
إّن هذا البحث يتركز على حرف "ال" أي من ناحية أنواعها واستعمالها ومعانيها 
 في سورة النجم. 62إلى  1الأية التي تضمها 
 الدراسات السابقة .ز
لا يدعي الباحث أن هذا البحث هو الأول في دراسة استعمال حرف "ال" 
ومعانيها في سورة النجم "، فقد سبقته دراسات يستفيد الباحث منها ويأخذ منها 
أفكارا. ويسجل الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض 
ة الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما خريط
 سبقه من الدراسات.
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اسم الباحث محمد قاسم وعنوان بحثه التكميلي "حرف "ال" واستعمالها  .1
في شعبة اللغة  )1S(في سورة الملك" بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة 
بايا، سلامية الحكومية سوراالعربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونان أمبيل الإ
م. وكان هذا البحث مساوة من ناحية البحث أي مساوة بحث  5116سنة 
عن  استعمال حرف "ال"، ولكن هذا البحث قد بحث عن استعمال "ال" 
التي وجد في سورة الملك، الباحث الآن سيبجث عن "أنواع استعمال "ال" 
 ومعانيها في سورة النجم.
وعنوان بحثه التكميلي "النكرة والمعرفة في سورة  اسم الباحث نور حامدة .6
) في 1Sالسجدة دراسة تحللية نحوية " بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة (
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونان كالي جاغا الإسلامية 
م. وكان هذا البحث مساوة من ناحية  7116الحكومية جوغجاكرطا، سنة 
بحث عن اسم المعريفة، ولكن هذا البحث ليبحث عن  البحث أي مساوة
إسم النكرة بل قد اختّص في اسم المعريفة بـ "ال" في سورة النجم أي 
 سيبجث الباحث عن "أنواع استعمال "ال" ومعانيها في سورة النجم" 
اسم الباحث عبد رحمان وحيد وعنوان بحثه التكميلي أنواع "حرف "ال"  .3
في شعبة  )1S(بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة و معانيها في سورة يس" 
اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
م. وكان هذا البحث مساواة من ناحية البحث أي  8116سورابايا، سنة  
مساواة بحث عن  استعمال حرف "ال"، ولكن هذا البحث قد بحث عن 
سورة يس، الباحث الآن سيبجث عن "أنواع و استعمال "ال" التي وجد في 
 استعمال "ال" ومعانيها في سورة النجم". 
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إسم الباحث ستريا أفندي و عنوان بحثه تكملي " الإعلال في سورة  .4
) في شعبة اللغة العربية وأدبها  1Sالنجم" بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة (
ية ا الإسلامية الحكومكلية الأداب و العلوم الثقافية جامعة سونان كالي جاغ
م. وكان هذا البحث مساواة من ناحية البحث  4116جوغجاكرطا، سنة 
أي مساواة بحث عن سورة النجم, ولكن بحث ستريا سورة النجم من نحية 
علم الصرف من باب الإعلال و الباحث الان سيبحث سورة النجم من نحية 
 علم نحو في أنواع و إستعمال حرف "ال" و معانيها.
 
 
 
 
 
